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2020 年 7 月、Ｎ市のバスターミナルに設置し運用を開始したドライ型ミストシステムを対象に実測調査と
















総務省の統計資料 1)によれば、2019 年 5 月から 9 月の
間に、熱中症による救急搬送者数は全国で 7 万人を超え、













































































注 4) 沖 縄 県 中 城 村 教 育 委 員 会 : 中 城 城 整 備 基 本 計
画 ,2013,p64-p65.
注 5) 中城村教育委員会 : 中城村の文化財 18 集 , 中城城跡整
備に伴う発掘調査報告書 ,2005.
注 6) 沖縄県立埋蔵文化財センター紀要 : 沖縄埋文研究
3,2005.
注 7) 三上訓顯 : 建築史上の二つの経験 , 名古屋市立大学大学
院芸術工学研究科紀要、vol.21,2016,p3-p18.
注 8) 三上訓顯 : 沖縄県勝連城創造復元モデルに関す
る研究 , 名古屋市立大学大学院芸術工学研究科紀要、
vol.24,2019,p3-p12.
注 9) 沖縄気象台 : 沖縄県農業気象旬報 2019 年 1 月〜 12 月 .
注 10) 米軍地形図 ,TOMARI,1/5000.
注 11) 中城村 : 中城城趾パンフレットと中城村の文化財の記
述を拾い出した。
注 12)財団法海洋博覧会記念講演管理財団 :琉球王府首里城 ,
ぎょうせい ,1993,p159.
注 13) 高良倉吉 : 琉球の時代、ちくま学芸文庫 ,2019.
注 14) 吉成直樹 : 琉球王国は誰がつくったのか , 倭寇と交易












21 点あり、温湿度計を 1 秒間隔で計測しながら地下鉄連




れる。移動計測は 11時、12時、14時から計 3 回それぞ
れ 20 分間行った。11 時台の平均温度 27.2℃で、12 時台




























































トノズルの総数は 27 個であり、地下鉄連絡通路付近と 3
番のりばの頭上約 3m 地点に設置された。ノズルの設置間
























計測は 8 月 18 日から 9 月 15 日の間において、中長期
計測と短期集中計測を実施した。中長期計測は 8/18～8/23、
8/29～9/3、9/4～9/9、9/9～9/14 の間で延べ 24 日間実施
し、ミスト内外の気温と湿度などを 10分間隔で計測した。
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図-5 にミスト影響圏内の計測点 No.2, No.7 の気温を示
す。なお、ミスト影響圏外の計測点 No.8 はミスト影響圏
内各計測点との差分でオフセットさせた。No.8 計測点の






































 計測点（No.7） 計測点（No.2） 
気温降下 2,163分 (59%) 2,236分 (62%) 
気温上昇 1,497分 (41%) 1,469分 (38%) 
相対湿度上昇 1,920分 (52%) 1,950分 (62%) 
相対降下 1,254分 (48%) 1,183分 (38%) 
の約 59%の時間中に気温降下が観測された。同じく相対湿
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1) 消防庁救急企画室、2019 年（5 月から 9 月）の熱中症
による救急搬送状況、2019 年 11 月 6 日 
2) 厚生労働省、熱中症による死亡数 人口動態統計（確定
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Q.現在設置してあるドライ型ミストの涼しさについてどのように
感じますか？
非常に感じる 感じる やや感じる どちらでもない 感じない
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Q.何度くらい下がっていると感じられますか？
1度未満 １～２度 ２～３度 ４～５度 ５度以上
8% 33% 17% 23% 23%
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Q.現在設置してあるドライ型ミストについて、もっと噴霧してほ
しいと思いますか？
非常にそう思う そう思う ややそう思う どちらでもない そう思わない
8% 33% 17% 23% 23%
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Q.ほかのバスターミナルにドライ型ミストをもっと設置してほし
いと思いますか？








最も高かった 9 月 14 日における計測結果を示す。それぞ
れの計測点は図-1 のとおりである。温湿度の計測点は計 6
カ所であり、10 秒間隔で測定を行った。測定間隔 1 分と
短く設定し、ミストの冷却効果を遅延なく観測できる。な





の値は上昇、負の値が降下である。計測点 No.7, No.2 は
地下鉄連絡通路付近、No.4, No.12 は 3番のりば付近の温
湿度である。 
まず、地下鉄連絡通路付近の No.7, No.2 をみると気温
降下の最大値は No.7 の計測点で 2.1℃、No.2 の計測点で
1.2℃が観測された。相対湿度の上昇は最大で、No.7 が
12.1%、No.2 が 8.3%となった。 
つぎに 3番のりば付近の計測点 No.4, No.12 をみると、
温湿度の降下上昇幅が地下鉄通路付近の計測点に比べて



















































非常に暑い 暑い やや暑い どちらでもない やや寒い 寒い 非常に寒い
■　18　バスターミナルに設置したドライ型ミストの暑熱環境緩和効果に関する実測調査
,l,__ _,1,--
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